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Uudenmaan - Nylands , 1 828 61 11 144 10 2 054 109 45
siitit: därav: of vhich: 
Helsinki - Helsingfors 962 40 11 77 8 1 098 67 17
Turun-Porin - Abo-Bjömeborgs 885 50 2 104 2 1 043 72 33
Ahvenanmaa - Aland 35 1 - 3 - 39 3 3
Hämeen - Tavastehus 865 39 3 90 - 997 61 26
Kymen - Kyasene 474 17 1 31 3 526 36 12
Mikkelin - S:t Michels 238 10 1 15 - 264 26 5
Fohjois-Karjalan 
Norra Karelens 247 12 - 23 1 283 16 14
Kuopion - Kuopio 283 10 - 33 3 329 20 17
Kaski-Suomen 
Mallersta Finlands 325 14 • 26 1 366 27 S
Vaasan - Vasa 551 26 1 46 2 626 36 16
Oulun - Ulelborgs 494 21 - 1 38 1 555 47 6
Lapin - Lapplands 278 21 1 25 2 327 31 6
Koko maa - Hela rikat
Whole country 6 503 282 21 578 25 7 409 484 188
Taamikuu . - Januari -
l e m t a r w  'January X 10 608 319 26 711 44 11 708 593 48
Helmikuu .- Februari - 
February x'
•
7 670 275 41 544 29 8 559 579 38
Maaliskuu - Mars - MarchX^ 7 594 291 56 512 38 8 491 585 164
Huhtikuu - April - April x^ 7 848 357 56 556 32 8 849 616 474
Toukokuu - Maj - May x^ 6 714 311 69 580 32 7 706 512 273
Kesäkuu - Juni - June x^ 6 400 309 52 648 25 7 434 477 305
Heinäkuu - Juli - July x^ 5 517 193 27 493 20 6 250 356 243
x) Tarkennettuja ennakkotietoja 
Kontrollerade förhandsuppgifter 
Adjusted preliminary data
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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